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MITMESUGUST
In memoriam 
dr Eldor Mihkelsoo
16.07.1928–27.10.2013 
In memoriam 
dr Haldi Ernstson
30.04.1927–11.11.2013
Eldor Mihkelsoo sündis Sindi 
linnas. Keskhariduse omandas 
ta Pärnu Poeglaste Gümnaa-
siumis, hilisema nimega Pärnu 
I Keskkoolis, mille lõpetas 1947. 
aastal. Samal aastal astus ta Tartu 
Riikliku Ülikooli arstiteadus-
konda, mille lõpetas 1953. aastal. 
E. Mihkelsoo suunati tööle Jõgeva 
rajooni täitevkomitee tervishoiu-
osakonna juhataja ametikohale. 
1956. aastal sai ta Jõgeva rajooni haigla peaarstiks, jätkates 
ka patsientide ravimist. 1961.–1963. aastal õppis ta Tartu 
Vabariikliku Haigla kliinilises ordinatuuris kirurgia ja 
uroloogia alal ning tema juhendajaks oli H. Petlem.
Ordinatuuri lõpetamise järel suunati ta tööle uroloo-
gina Tallinna Vabariiklikku Haiglasse ning 1964. aastal 
nimetati uroloogiaosakonna juhatajaks, kellena töötas 
kuni 1994. aastani. Seejärel jätkas töötamist osakonnas 
ordinaatorina ja polikliinikus uroloogina.
1966. aastal määrati E. Mihkelsoo ENSV tervishoiumi-
nisteeriumi (TM) peauroloogiks. 1968. aastal määrati ta 
kohakaasluse alusel ENSV TM I valitsuse haigla uroloogia 
konsultandiks.
Ta oli NSV Liidu uroloogide seltsi juhatuse liige, alates 
1980. aastast üleliidulise ajakirja Urologija I Nefrologija 
toimetuse kolleegiumi liige.
Dr Mihkelsoo on avaldanud trükis 22 teaduspub-
likatsiooni uroloogia, androloogia, uroonkoloogia ja 
urogünekoloogia alal.
1978. aastal valmis tal kandidaadiväitekiri teemal 
„Hüdronefroosi diagnoosimine, kirurgiline ravi ja selle 
tulemuste morfoloogilis-funktsionaalne hinnang”, 
mille ta kaitses samal aastal Moskvas. Ta täiendas end 
uroloogia alal Moskvas, Leningradis, Kiievis, Soomes, 
Suurbritannias, Ida-Saksamaal ja Poolas.
E. Mihkelsoo oli Eesti Uroloogide Seltsi ja Eesti 
Seeniorkirurgide Seltsi asutajaliige. Aastail 1973–1989 
oli ta uroloogide seltsi esimees. 1989. aastal osales ta 
Eesti Arstide Liidu asutamisel. 
Alates 1994. aastast oli ta Sotsiaalministeeriumi 
uroloogianõunik. 2008. aastal jäi ta pensionile. 
Dr Mihkelsoo tööd uroloogina jäävad meenutama 
tema õpilased ja töökaaslased. Kolleegide sügav austus 
lahkunule. Eldor Mihkelsoo maeti Metsakalmistule.
Kolleegide nimel dr Eduard Viira
11. novembr i l  2013 lahkus 
meie hulgast jäädavalt kõikide 
kolleegide poolt lugupeetud 
ja austatud naistearst Haldi 
Ernstson. Ta sündis 30. aprillil 
1927. aastal Esna vallas Järva-
maal agronoomi ja põllutöökooli 
juhataja Ants Einre ja tema 
abikaasa Amalie perekonnas. 
Haldi õppis Mäo Algkoolis, kuid 
riigikorra muutuste ja sõja tõttu 
pidi hiljem vahetama mitmeid koole, õppides Pärnus, 
Paides ja Lihulas. Pärast keskkooli lõpetamist Türil 
1945. aastal astus H. Ernstson Tartu Riiklikku Ülikooli, 
mille lõpetas 1951. aastal arstina. 1949. aastal abiellus 
ta üliõpilase ja tulevase arsti dr Alfred Erik Ernstso-
niga, kellega kooselu kestis kuni abikaasa surmani. 
Juba üliõpilaspõlves sündis perre tütar Ruth ja 5 aastat 
hiljem tütar Karin. Musikaalse perekonna vanem tütar 
õppis klaverikunstnikuks. Noorem tütar valis arsti 
ameti ja töötab Tartu naistekliinikus arst-õppejõuna 
radioloogia erialal.
Dr Ernstsoni töö oli seotud Tartu Ülikooli naiste-
kliinikuga (varem tuntud kui Tartu Kliiniline Sünni-
tusmaja). 1951. aastal alustas ta tööd vastsündinute 
osakonnas ordinaatorina ja juhatajana. Seejärel jätkas ta 
osakonnajuhatajana observatsiooniosakonnas ja septi-
lise günekoloogia osakonnas. Arvestades H. Ernstsoni 
sügavaid erialateadmisi ja organisatoorseid võimeid 
määrati ta 1960. aastal peaarsti asetäitjaks ravi alal ja 
1965. aastast alates töötas ta samal ajal ka kirurgilise 
günekoloogia osakonna juhatajana. H. Ernstson siirdus 
pensionile 1996. aastal. 
Dr Ernstson oli kvalifitseeritud arst, tunnustatud 
juhendaja, õpetaja nii sünnitusabis kui ka operatiivses 
günekoloogias. Tal oli suurepärane omadus suhelda 
patsientide ja kolleegidega lihtsalt, mõistvalt, soojalt 
ja delikaatselt. H. Ernstson oli nõudlik, kuid õiglane. Ta 
jälgis pidevalt nooremate kolleegide erialalist arengut 
ning tunnustas nende saavutusi diagnostikas, ravis ja 
operatiivses kirurgias.
H. Ernstson oli Eesti Naistearstide Seltsi auliige. 
Oma armastatud kolleegi jäävad leinama kõik Eesti 
naistearstid.
Kolleegide nimel dr Ilse Kõiv
